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. íií.-'.-vvuiiir»:, tlü í^ic p¿r;íiWi¿¿ s:;\ hauttt d ra-
1 A.íi-..'.ro li^-.-buto.' 
••'ÍWCIA EDJT'JUIAL 
^iíevitus - a n •ííxpvíí'i.s. ¿i-í \A DipnUcÍ¿ti privpinoinl, i'.stvjíiv. !• _ L.v; dit^oaicie^vij huí Autorklrulefj, «.tcopto ia» 
|j ^uti Boau a iuuL&jicm da parío uo pobre, se initefta* 
cvciicito JÜ ir-.'.í'ír.iío, ii p'íSí'Wii ni asxuwtro j 15 ptastm; i-i ate. r*n 0Ücih.lüicñtü; »simidí¿ü cualquitíf aüuíiéió cda-
f¡vxicrr,ü «^ehoíi "20 ctintiaios du pcaóta. 
fjraitiíite al servicio naciÉ)n:i! f["iio düaanñtf de Infe 
£ctiíiínaa; lí) da íatorCs particular preTio el pago nde* 
laatiido ú.h ^0 ii5i\Viinca du pusati pof cada linen. d» 
imjorcidñ. 
PARTE OFICIAL 
((Sacetd del día 215 de línefo) 
PRE3III ENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
L o q u e SB h a c e p u b l i c o por el p r o 
s e n t é a c i u u c i o p u r a g o o o f a l c o u o c i * 
m i e n t o . 
L e ó u 2 3 de E n e r o ele 1 8 9 9 . — E l 
De le -gado , Ü F . R i c r o . 
S S . M M . fíl R e y y l a R e i n a Re» 
g e n t e ( Q . D . G. ) y A u g u s t a R e a l 
P a m •l ia c o u t i u ú a n s i a n o v e d a d en 
s n -tTnpo^tDote s a l u d . 
ÓFÍUÍNAS'DB ÚAOÍBNDA ! 
ü E L E i i A C I O N D E H A C I E N D A . ! 
Olí I..V PROVINCIA DI ! LEON ! 
E l i l i a '¿T de l m e s de F e b r u t o d e l 
p r e s e n t í ' ¡ t f i o , :i las díex. de la m u f i a • 
n a , tendi - j i I t ig-ar v-n l a casa c o n s i s -
t o r i a l de R iosecn de T a p i a . Itajo la 
p r e s i i i e u c i a de l S r , A l c a l d e de u' iel iu 
M u i i i c i p i o , l a s u b a s t a de t lus es té reos 
de le f ias de r o b l e p o r el t i p o de t a -
s a c i ó n do 4 pese tas , p r o c e d e n t e s dfe 
c o r t a f r a u d u l e n t a en el m m . t o do 
R ioseco t i c T a p i a , h u l l á n d o p c d e p u -
¡ " tadas e n p u d o r i le l l ' res ident . i^ de la 
J u n t a u d m i n i s t r a t i v a de diolK.» p u e 
b lo . 
D i c b a s u b a s t a se v e r i H c a r á c o n 
las IVirniu¡¡«ladL-s d e b i d a s y c u : : e s -
t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i -
c i o n e s r e m i t i d o á ese A y u L t a n i i o n t o 
el 2 de J u n i o p r ó x i m o pasado . 
Lo q u e se h a c e p ú b l i c o por e l p r o -
s e n t o a n u n c i o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
1.™:: 2 : ! de H n o r o i b ; 18 ! ) ! ) .—E l 
D e l e g a d o , R. E. l ü o r o . 
E l d i a 27 de l mes de F e b r e i o de l 
p r e s e n t e a ñ o , á las d o c e de la m a -
fiana, t e n d r á l u y a r en la casa c o n -
s i s t o r i a l de C a b a n a s r a r a s , ba jo la 
p r e s i d e n c i a de l S r . A l c a l d e t ie d i c h o 
M u n i c i p i o , la s u b a s t a de m i ps te reo 
l ie b royas po r e l t i p o de t a s a c i ó n do 
0,:*0 peS'.-tas, p r e c e d e n t e s t le rozas 
f r a u d u l e n t a s c u e l men t í1 «(."ampo 
de l E s p i n o » , do C a b a n a s - r a r a s , h a -
l l á n d o s e d e p o s i t a d a s en casa d e d o n 
S a u U ü g o S e c o , v e c i n o t i c d i c h o p u e -
b l o . 
D i c h a s u b a s t a so V e r i l i c a r á c o n 
las f o r m a l i d a d e s d e b i d a s y con es* 
t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i -
c i o n e s r e m i t i d o á ese A y u n t a m i e n t o . 
P ó l c o r a s u m a t e r i a s e x p h s i t a s 
L a S o c i e d a d a r r e n d a t a r i a de l m o -
n o p o l i o s o b r o h s p ó l v o r a s y m a t e r i a s 
e x p l o s i v a s , e n uso d u l a s f a c u l t a d e s 
ijUO lo e s t á n c o n c e d i d a s po r la c o n -
d i c i ó n 2cS de la e s c r i t u r a de l c o n v e -
n i o c e l e b r a d o c o n la H a c i e n d a , ha 
u o m b r a d o á D . A n t o n i o A l v a r e z S a u -
t n l l a u o , D. César F a u j u l y 1). E m i l i o 
D í a z M a l a g u e t l a a g e n t e s pura e j e r -
ce r en es ta p r o v i n c i a la ¡ n s p e c c i ó n 
y v i g i l a n c i a de l i m p u e s t o sob re d i -
c h a s m a t e r i a s , y p e r s e g u i r e l c o n -
t r a b a n d o y o e f r a u d a c i ó u ; y h a b i e n -
do s i do a u t o r i r . a d o s po r la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s i n d i r e c -
tas los m e n c i o n a d o s i u d i v i d u o s pa ra 
d e s e m p e ñ a r el c i t a d o c a r g o , so i u • 
s e r t a en e l BUI.ETÍN OF ic iA i . de la p r o -
v i n c i a pa ra c o u o e i t n i e i . t o d e l p i t -
b l i c o . 
L e ó u 2 3 do E n e r o de I S ' J O . — l í . F . 
R i e t o . 
A VUNTAM1HNTÜS 
A l c a l d í a c o i i x l i i u c i u t i a i de 
tiiiilti Cutombw de Ci tnt t í i io 
P o r e l p r e s e n t o se c i t a a l m o z o 
B e r n a r d o R o b l e s L l a m e r a , n a t u r a l 
de r a r d e s i v i l , en este A y u n t a m i e n -
to do S a n t a C i d o m b a do C u r u e ñ o . 
h i j o do F r a n c i s c o y do T e r e s a , q u e 
n a c i ó el d h 2 M a r z o de 1B80, c o m o 
c o m p r e n d i d o en el a l i s t a m i o n t o f o r -
m a d o p o r es ta C o r p o r a c i ó n e l d ia 8 
del c o r r i e n t e na ra el p r ó x i m o r e e m -
p lazo , c o n el l i e de q u e en los d ías 2!) 
de l c o r r i e n t e , . 1 2 de F e b i e r o y 5 de 
M a r z o p r ó x i m o c o m p a r e z c a en la 
sa la do ses iones de es te A y u n t a -
m i e n t o , p o r s i ó por pe rsona q u e lo 
r e p r e s e n t e , a l a c t o do la r e c t i í i c a -
c i ó u i l o l a l i s t a m i e n t o , so r teo y d e -
c l a r a c i ó n do s o l d a d o s ; a d v i r t i ó n d o -
le q u e ¡a f a l t a do p r e s e n t a c i ó n á 
esto ú l t i m o a c t o le o c a s i o n a r á e l 
p e r j u i c i o q u e m a r c a el a r t . í lü y c o n -
c o r d a n t e s , t e n i e n d o e n c u e n t a l o 
q u e p r e s c r i b e el \Q~i de la p r o p i a 
l e y . 
¡^anta C o l o m b a de C u r u e ñ o 20 de 
E n e r o de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , A n t o -
n i o A r r o y o . 
A l c a l d í a eons lUuc ion t i l de 
A l i j a de los M e l o i f i s 
H a b i e n d o s i do i o c l o i d o en e l a l i s -
t a m i e n t o v e r i f i c a d o en es te A y u n t a -
m i e n t o p a r a el re .ü inplazo d e l a ñ o 
c o r r i e n t e e l m o z o C a y e t a n o Casado 
l ' ó r e z . h i j o de A p o l i n a r y M a r i a , ó 
i g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o l i o é s t o s , so 
le c i t a al p r i m e r o para el a c t o de l a 
r e c t i l í c u c i ó n , e l c u a l t e n d r á l u g a r e l 
( l ia 2 9 de l a c t u a l , á las d ieü de la 
m a ñ a n a , e n la casa c o n s i s t o r i a l ; 
a p e r c i b i d o q u e de no c o m p a r e c e r l e 
p a r a r á e l c o u s i g i i i o n t o p e r j u i c i o . 
A l i j a do los M e l o n e s 19 do E n e r o 
de 1 8 8 9 . — E l A l c a l d e , P a b l o F e r -
n á n d e z . 
A l c i ü i l i a coHs l 'duc iona l de 
Vega ce I v / a n a m e s 
H a b i e n d o s ido i n c l u i d o e n él a l i s -
t a m i o u t o v e r i f i c a d o e n es te A y o n -
t a m i e u t o p a r a el r c e m p i a z o de l a ñ o 
a c t u a l e l m o z o G e r a r d o M a n g a R o -
d r í g u e z , h i j o de C i r i l o y L e o n a r d o , 
é i g u o r á ' duso su a c t u a l p a r a d e r o , 
se le c i t a para e l a c t o d é l a r e c t i í i -
c a c i ó n . o l c u a l t e n d r á l u g a r el d ia 29 
d e ! c o r r i e u l e , ú las d iez do la m a ñ a -
n a , en la casa c o n s i s t o r i a l de es to 
A y u n t a m i e n t o ; a p e r c i b i d o q u e de 
n o c o m p a r e c e r le p a r a r á el c o n s i -
g o i e n t e p e r j u i c i o . 
V e g a de t a f - i n z o n c s 23 do E n e r o 
de 18119.—El A l c a l d e , José l í o d r i -
g-uOz. 
k a l d i a c o n s t i l u c i o i m l de 
& i n l a M a r í a de l a I s l a 
S e g ú n m e p a r t i c i p a S a n t o s M i -
g ú e l e / . S a n t o s , v e c i n o de es ta l o c a -
l i d a d , e l d ia 7 de l a c t u a l d e s a p a r e -
c ió f ie casa su h i j o C a s i m i r o M i -
g u é l e z M i r a n d a ; c u y a s señas son ¡as 
s i g u i e n t e ? : pe lo u i i g r o , co jas a l p o -
l o , ca ra r e d o n d a , f r e n t e e s p a c i o s a , 
o jos n e g r o s , n a r i z a f i l a d a , boca 
r e g u l a r , ba rba l a m p i ñ a , e s t a t u r a 
1,020 m e t r o s , p r ó x - i m a m e n t e . es c o -
j o d e l p ie i z q u i e r d o ; Va d o c u m e n -
t a d o do su c o r r e s p n n i l i o i i t e ' c é d u l a 
P'>rsonal , y es do 18 a ñ o s de e d a d . 
K u v i s t a do la m a u i l / s t a c i ó n de l 
v e í o r i d » p a d r e , y c u m p l i e n d o es ta 
A l c a l d í a c o n lo d i s p u e s t o en l a v i -
g e n t e l e y de R e c l u t a m i e n t o y R e e m -
p lazo de l E j é r c i t o , y s i e n d o d i c h o 
m o z o c o m p r e n d i d o en e l r e e m p l a -
zo a c t u a l y a l i s t a d o c o n el n ú m . 3 
en es te A y u n t a m i e n t o , se s u p l i c o la 
b u s c a y c a p t u r a d e l r e f e r i d o m o z o , 
á f i n do q u o c o m p a i e z c a e n la s a l a 
c o n s i s t o r i a l e l d ia 2!) d e l a c t u a l , q u e 
t e n d r á l o g a r la r e c t i f i c a c i ó n d e l a l i s -
t a m i e n t o , y a las d e m á s o p e r a c i o n e s 
q u e h a b r á n de p r a c t i c a r s e en e l a c -
t u a l r e e m p l a z o ; a p e r c i b i d o q u e ríe no 
c o m p a r e c e r á las o p e r a c i o n e s r e f e -
r i d a s le p a r a r á e l p e r j u i c i o c o n s i -
g u i e n t e q u e en d e r e c f i h a y a J u g a r . 
S a n t a M a r í a de la I la 18 de E n e -
r o d o 1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , M a t í a s T u -
r i e n z o . 
A l c í i l d i a e o n U i f i i c i o í i a l d e 
M a i t s i l l a M a y o r 
Para q u e ¡a . l e n t a p e r i c i a l do es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a desdo l u e g o 
o c u p a r s e en la f o r m a c i ó n de l a p é n -
d i c e q u e ha do s e r v i r de base á los 
r e p a r t i m i e n t o s de. la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l y u r b a n a p a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o uo 189!) á 1 9 0 0 , se 
h a c e p rec i so q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
de es te M u n i c i p i o p r e s e n t e n en la 
S e c r e t a r i a d e l m i s m o r e l a c i o n e s do 
las a l t e r a c i o n e s q u o h a y a n s u f r i d o 
en s u r i q u e z a , d e n t r o de l p l azo de 
q u i n c e d i a s . a c o m p a ñ a n d o á d i c h a s 
r e l a c i o i i r s las c a r t a s de p a g o de l i a -
. ber s a t i s f e c l i u los dere i hos tío t r a n s -
; m i s i ó n á la H a c i e n d a , s i n c u y o r o -
q u i s i l o no será a d m i t i d a n i n g u n a do 
| l a s q u e , se p r e s e n t e n , y so les t e n d r á 
j p o r c o n f o r m e s c o n las c u n t a n q u e 
; a c t u a l m e n t e v i e n e n p a g a n d o , 
i M n n s i l l a M a y o r 23 de E n e r o do 
í 181)9 .—El A l c a l d e , ISe rna rdo l . l a m a -
j z a r e s . 
I Las c u e n t a s m u n i c i p a l e s d e es to 
! A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
! e j e r c i c i o do 1897 á 9 8 , se h a l l a n t o r -
í m i n a d a s y e x p u e s t a s a l p ú b l i c o e n 
la S o e r e t a r í a de es te A y u n t a m i e n t o 
por l é r m i n o de q u i n c e d í a s ; d u r a n t e 
los c u a l e s p u e d e n e x a m i n a r l a s los 
c o n t r i b u y e n t e s y p r e s e n t a r las r e -
c l a m a c i o n e s q u o c r e a n o p o r t u n a s . 
M a n s i l l a M a y o r 2 3 de E n e r o de 
1 8 0 0 . — E l A l c a l d e , ü e r n a r d o L l a m a -
za res . 
A l e a l d i a c o n s t i l u c i o u a l d e 
Chozas de A b a j o 
H a b i e n d o s i do c e m p r e u d i d o s e n e l 
a l i s t a m i e n t o v e r i f i c a d o e n es ta l o c a -
l i dad pa ra e l r e e m p l a z o de l E j é r c i t o 
•Hí'v>-j1 
de l uno a e t u í i l , d'í e o n f o r m i t l a i i c o n 
lo e s t a t u i d o e n n\ í u í f f i . b " , u t t . 40 
de l í i I dy 1Ü? ¡ i ioí ius M u r d é J i ñ o U u b l s s 
í i o ü i i g u ó ü , h i j o uo M a n u e l y E m i l i t i i 
R u i n m ü t i í ) Pérez y Vétuz* h i j o do 
L ü i f i ¡f M a r í n , ó ÍSÜ'\ÍÍ P í í f tmDdeü y 
Fe f i - í i f t doz , h i j o de Uarncm ó I s i d o -
r a , i y ' ñ o r i i i i d ' j s ü o! [ l a f a d c r o dt j los 
s l i s t a d o . s Ouií io t a t i i b i é n o l de sus 
p a d r e s , s : t i n t ra t i rc í ' t i reüüiñs de es tos 
ú l t i m o s q u e la Je q u e los de l m o z o 
Kub l í ' ^ Honi 'Tguez .«ou DíUiir;i!eb* ríe 
S a h t i b á n e z d e ' P o r ü i ü y Mni>»i l la de 
las M u í a s , r e » ; i e ( ' t i v a u i f t t í l a , y so 
eneo i t t u ' w n f e s i d i e u d o á 1» f e c h a 
r iel nac iu j je f - t o de es te \i\y> en e l 
t é r m i r . n de U - ^ u o l a ; q u e U.s de l P é -
rez y Páfea r-ou de u t i t i i o l .- i toneros 
e u u i ^ b u l m . ú ' a , q u e r e s i d i e r o n , y 
t a l v e z r e s i d a f ¡ , r n u n o i l ^ los p u e -
blo? de l A y u : t n m i e n t o d-s í í u to y : 
A m i o , do esta p r o v i n c i a , e u e o u t r á i i * 
dcso arc iden t jdmi 'T .T í * av. o l d.> C h a * 
üas de .-.bajo « u a t i d o e! í i a e i i m o n t o 
de í . í jüe! , y q u o lus de l V o n v ^ n l t " / . y 
F e r M ' i i d t z se h a l l a b a n en A pu i i h ln 
de A t i t i t i j i g do A r r i b a a l í ' -eutu de 
u n a po í i ueua t i e t i d a de n i t r a r i m r i -
nos ( n la Tetilla de su n a n m i e - t o , 
po r o l prese u l e se c i t a á !• s re í r t r i -
dnp mozo? i u t e r e s a d o s pa ra el a e t o 
de la r c c t i l i c a c i ú n de l m e n t a t l o «I ÍH-
t a m i e i te-, q u e t e n d r á lu«rar en la 
sal?, c u p i t n l u r do eüíe A y m - U m i e i í t o 
el ' l i a "¿á de l C u r r i e i . t e , y h o r a de las 
l i U o v u de la m n f i a n a . p u r s i t u v i o * 
l u n - jue h a c e r a l g u n a r e o t m n a c i ó n ; 
upe r iM i j i d i s q u e do no e o ' f i p n r e c e r 
!e¡? n a r n i ú e l p e r j u i c i o á q u e h u b i e r e 
lufr.'ii'. 
í hczi -s 18 de E n e r o de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , M a t e e P n r i i á n d c z . 
Pa ra l l e v a r á t é r m i n o los t r a b a j o s 
de i t ' í ' u t i d i c i ün de l n t n i l b i t a t n i e n t o de 
es te M u n i c i p i o , s e g ú n lo t i e n e a c o r -
dado e! A y u u í . t . m i e n t o y .Junta p e r i -
c i a l de l i t i i e m u , se haeo p ree i sn q u e 
los t e r r a t e n i e n t e s , t a n t o v e c i i m s c o -
h i c í ú n i s t e r o p . p r e s e n t e n re lae ioues 
j u r a d a s do tuda« las t i n c a s r ú s t i c a s 
q u e posean ó ad im t . i i s t r eu en este 
t é r m i n o i r u n i c i p a ¡ , c < í i i e x p r e s i ó n de 
la c a b i d a , p a g o d o n d e r a d i c a n , l i n d e -
res y tuu* s U'S domáis do ta l l e? q u e 
c o n s i d e r e n neeosar ins p a r a poder 
a p r e c i a r la e x t e n s i ó n , s i t u a c i ó a y 
c a l i d a d de las i i n e a ^ . 
A esto e l e c t o , se les l e q u i e r e para 
q u e on A t o n n u i n de q u i n c e f l í 
c o u t a l l o s desde la i n s o r o i ó u de es te 
e d i c t o en el BOLKTIN UPICUI. de la 
p r e v i n n a , p r e s e u t i ' i i d i r l i u s r e h u d o -
¡ es en l;i S e o r e t a r i u i M i u i e i p a l r e s -
p e c t i v a , p u e s p; isaf l i , este p lazo la 
e x p r e s a d a . ¡ u n t a se ncup:« i ; i de la 
c u i i t e e c i ó t i de l a t n i i h i i a i i d e u t o r o l e * 
r i t i ó , bac i iM ido de o l i c i n las r c l a c i o -
nef i d e ios p r o p i o ta río.^ q u e no la> l i u -
ó i e r e n p i e s e u t a d o , e x t g i é u d i d e s las 
m u l l a s y g a s t o s ¡i q u e h a y a l u g a r . 
Chozas de A b a j o i) 20 do Ü u e r o 
de 1 8 9 9 . — E l A l u a l d e . M a t e o F e r -
n á t i d e / . 
A I ca ld ia co i is t i lHr . iona l de 
JÍIol inuficca 
H a l l á n d o s e e o m p r e n d i d o s : en e l 
a h s t a t n i e n t o de este t é r m i n o p a r a 
el f e e m p l a ü o de l E j é r c i t o ¿o l p r o -
í-ente ano los ¡MOZOS C e c i l i o M o r a n 
y M o r - i i i , h i j o de P e d r o y i i o s a l i ñ í 
B a l d o m c r o Co tes C a b a n o . h i j o de 
M a n u e l y U a m o n a , y . l u h o Pouce 
B a r r i o s , h i j o de Doming -o y F r a d c i s * 
c a , n a t u r a l e s : e l p r i m e r o d ' eCas t r i l l o 
d e l M o n t e , y l os dos ú l t i m o s do es ta 
v i l l a , c u y o p a r a d e r o se i g n o r a , as i 
c o m o la r e s i d e n c i a d e s ú s p a d r e s , so 
lee c i t a po r m e d i o de es te a t i u u c i o 
p a r a q u e e l d ía "áO d e l c o r r i e n t e m e s , 
y h o r a de 1¡JS d ie i í de ia n í a u a u a , e n 
q u e t e n d r á l u j a r l a r o c t i í j c a e i é t i de l 
a l i s t a u i i e u t o . a f i o de q u e puedaQ ex= 
p o n e r lo q u e á s u d e r e c h o o o n v e n » 
í|¡i; ba jo a p e f e t b i n i i e n t u q u o de no 
h a c e r l o les p a r a r á e! c o n s i g u i e n t e 
p e r j u i c i o . 
i ' i u l i nasa f la 2 2 de E n e r o ;le 1890 . 
— £ 1 A l c a l d e , L e o p o l d o C a s t r o . 
Á l c á l d í f i enn/ t tUncion&l de 
Vegamíán 
j l í f i b i e n d ü s i do c o m p r e u d i d o s en 
, e l a l i s t - i n u e n t o v e r i f i c a d o e n es te 
j A y u í i t a m í e i i t o p a r a el í 'eet tudnzo d td 
; E j é r c i t o d'.*l a n o a c t u a l , c o m o c o m -
p r e n d i d o s en el Caso ó . " d e l a r t . - 1 0 
• de l a l e y \ t ¡ * mozos A ü u i b a l T o m á s 
( t i l Go i i z í i i e / . . h i j o de D e m e t r i o y 
P e r e j / r i i i i i ; A g u s t í n M a r t í n H t c t a d o 
l l i o , h i j o de B e r n a r d o y Q u i t e ñ a , y 
G u i l l e r m o H u r t a d o U e y o r o , h i j o do 
H i c a u o r y E g r a c i a , c u y o s rnoxos 
y sus p a d r e s h a c e b i i s t a o t e í . iompo 
q u o sd au^enNu 'o r . de este M n n i r . i 
p i ó , FUI q u e so sopa su a c t u a l p a r a -
d e r o , ¿o les Cita papa q u e en los dí is 
ÜW de l a c t u a l , 11 y 12 do P o b r e r o y 
8 de M a r z o p r ó x i m o s , c o m p a r e z c a n 
eu esta c o n s i s t o r i a l por s i ó por per -
s o n a q u e les l e p r e s o r i t c en los a c t o s 
de f e c t i K o a c i ó i i y c i e r r e d*d a l i s t a -
[ i i i e n t o , s o r t e o y c l i i í i f í e a c i ó u de s o l -
d a d o s ; a p e r c i b i d o s q u e en e l Caso do 
no c o m p a r e c e r ó j u s t i f i c a r o l d e r e -
c h o q u e les a s i s t a , les o c a s i o n a r á el 
p e r j u i c i o á q u e h u b i e r e l u g o r . 
^ e g a n i i á u 22 de E n e r o de l 8 9 i í . - = 
E l A l c a l d e , F e l i p e F e r u á n d e z . 
Para q u e la j u n t a p e r i c i a l do es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r á la 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e 
h a de s e v i r de base al r e p a r t i m i e n t o 
de la r i q u e z a r i u t i c a , c o l o n i a , p n c u a -
r i . i y u r b a n a pn ra e l ÍÍÍ'.O o c o i j ó m i 
co de 1899 ;í ¡ 9 0 0 , se l ince p rec i so 
q u e los e o u t n b o y e t i t e s q u e h a y a n 
s u f r i d o a l t o rao . ' óu 0u s u r i q u e z a p i e -
s e n t e n en la S e c r e t a r i a de l A y u u t a -
m i e u t o las r e l a c i o n e s c o u s i g u i o a t e s 
en el t é r m i n o de q u i n c e d h s , á c o u -
t a r dcs i te la i n s e r c i ó n de l p r e s e n t e 
en el BOUJTÍN OFICIAL, p u e s t r a n s c u -
r r i d o d i c h o p lazo DO s e r á u í tdt i i i f ; : -
d a s . 
Se a d v i e r t o q u e n o se hará t r a s l a -
c i ó n a l g u n a de d o m i n i o s i no so 
a c o m p a ñ a e l d o c u m e n t o e n q u o 
c o n s t e la t r a í i s i n i s i ó n y el p a g o de 
los d o r e d i u s oo r respomhOL i tos a l a 
H a c i e n d a . 
V e g a m i á n 22 de E n e r o de 1 8 9 9 . — 
Kí A l c a l d e , F e l i p e K o r u á n d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i i u c i o n a l de 
B t t s t i l i o de l P a r a m o 
Para q u e la .Jun ta p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r á la 
r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n t o q u e 
h a de s e r v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y m b a -
na de l a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 á 
1900 , se h a c e p rec i so q u e los c o n t r i -
b u y e n t e s q u e posean ó a d m i u i s ü - e n 
fincan en este té i r t v .uo m u n i c i p a l y 
i i a y a u s u f r i d o a l t e r a c i á n e n su f í * 
q u e z a , p r e s e n t e n r e l a c i o n e s c u la 
S e c r e t a r i a de l A y u n t a m i e n t o eu t é r -
i m i n o de q u i n c e d i a s ; pues en o t r o 
i caso se t e n d r á p o r acep tada y c o n -
s e n t i d a la q u e figura eu el a m i l l a r a * 
m i e n t o a n t e r i o r ; se a d v i e r t e q u e no 
se h a t á t r a s l a c i ó ü a l g u n a s i n q u e so 
a c r e d i t e la t r a u s m í s i ó n y e l p a g o de 
los d e r e c h o s á ¡a H a c i e n d a . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o 15 de E n e r o 
de 1 8 9 9 . - = E l A l c a l d e , José J á n e z . 
L a s c u e n t a s í n u m c i p a l e ' i de e§te 
A y u n t a m i e i U o , e o f f ' , s p o n d i e n t e s tí 
log e j e r e i e i o s de 18913 á ü? y 189? 
á 9 8 , se h a l l a n t e f u i i ñ a d a s y e x * 
p u e s t a s al p ú b l i c o en la S e c r e t a f i a 
d e l A y i t u t a m i e i t o p o r t é r m i n o d e 
q u i n c e dia?» á l i a de <[Ue los V i c i f l o ü 
q u e lo e s t u n e n c o n v e n i e n t e p u e d a n 
f u r m i i l a r c n a u t a s r e d a m a c i o n e s 
S f e a n C o n v e n i e n t e s á su d e r e c h o ; 
pasado d i c h o p l a z o no se rán a t y m l i -
das las q u e stí p r e s e u t u n . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o 15 de E n e r o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , José J . l n e z . 
Á l c a l d i ' t cons lUx ic iond l de 
Vu lazdnzo 
Para q u e la . l u - i t a ¡ i c r i c i a l do es te 
A y u u t a m k ' n r o puo ia p r o c e d e r c o n 
la op i r t u n i d a d d t -b ida á ia f o r m a -
c i ó n do l a p é n d i c e a l H n i í l i a v u m i c n t o 
q u e ha do s e r v i r de base al re p a r -
t i t n i e n t » de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , 
p e c u a r i a y p a d r ó n de e d i f i c i o s y s o -
Jí i ivs p a i a ej p r ó x i m o t - j e r r i c i o e c o -
n ó m i c o de 189;) ,i 1900 . es n e c e s a -
r i o q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e h a -
y j u s u f n d o alg-unrj a l t e r a c i ó n e n 
s u r i q u e z a p i o á e u t e n eu la S e c r c * 
Laida r e s p e c t i v a r o l a c i o n e s d u p l i -
cadas u n [¡is q u e co . isre, d e t i l l a d u -
m e n t e ia ; i ! te¡ -aeió i : s u f r i d a , en p i -
pe ! c o r r e s p o n d i e m o , y d e n t r o de l 
p laz» de q u i n c e d ías , á co ¡ t a r d e s d e 
l a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t o c i A B" i .ü 
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a ; a d v i r -
L iuudu q u o no se ha rá t . r i s l a c i ó u a l -
úa í le d o m i n i o s i n q u o se p r e s e n t e n 
los d o c n m u t i t o . í en de t i d i t 'onn i , y 
e n JOS q u o o n u s t o habe rse a i t i s f e c h o 
a l E s t a d o ios de iv-eh ' js c i i*re*po: i» 
d i e n t e s . 
V i Ü a z a ^ z o 10 do E n e r \ de I S 9 0 . 
— E l A l c a l d e . N a z a r i o de Poza . 
A l c a l d i ' i c o i i s l i l n c h i n a l de 
V i l h w u y i i 
A c o r d a l o po r la Corpora- .dón de 
es te A y u u t a u i i e u t o q u o p r e s i d o y 
J u n t a p e r i c i a l la o o n f e c c i ó . i de r e l a -
c i o n e s j u r a d a s p i r a o l n u e v o a m i -
l l í i r a i n i e n t o d e ! p r ó x i m o " ñ o oc IUÓ-
m i c o do 1899:1 1900. .-e í . uunc i ; i a l 
p u b l i c o para q u e en t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , c o ñ u d o s desdo ia i u ^ e r c i ó n 
de esr,e a . 'H iüc io en d BOLIÍTÍX OFI -
CIAL, los c o u t n b u en te - : q u e posean 
fincas r ú s t i c a s en este t é r m i n o * i : u -
n i e i p t l se p r e s e n t e n eu c s t u A l c a l d í a 
a r o c o g e r y l l e n a r sus r e s j i e c t i v a s 
r e l ü c i o u e y . 
V i l l i . m e g i i 9 d - E n e r o de 1 8 9 9 . — 
Ei A l c a l d e , M a i u i o l G i f c i a . 
J l c f / l d i f i conxlUncioTit t f de 
I z a g r c 
A fin de q u e la . I m i t i p e r i c i a l de 
este A y u i i t t i ' . m o n t o pued i i c o n a c i e r -
t o p r o c e d a r á l a r e d - i f i c a c i ó n de l 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e u t o q u e ha 
de s e r v i r de b j s e para la c u n M - i b u -
c i ó u r ú s t i c a y p e c u a r i a e l ejiír-
c i c i o de 1899 á 1900 ,se h a c e p r e e s o 
q u e e n t é r m i n o do t i v i n t a d ías p r e -
s o u t e u los t e r r a t e n i i u i t i 1 : ' en ta S e -
c r e t a r i a m u n i c i p a l r e l a c i ó n de las a l -
tas y ba jas q u e h a y a n s u f r i d o en s u 
r i q u e z a ; a d v e n i d o s q u e no s e r á n nd= 
ñ u t i d a s a q u e l l a s que, no a c r e d i t e n 
t e n e r s a t i s f e c h o s los d e r e c h o s r e a -
l e s , y pasado d i c h o p e r i o d o t a m p o -
co s e r á n a d m i t i d a s , c o n s i n t i e n d o la 
un t e r i o r . 
I z a g r e á 12 de E n e r o de 1 8 9 9 . = 
E l A l c a l d e , G e r m á n A l o u s o . 
A I c a l d i á c o n s t i t u c i o n a l de 
Vega de I n f a n z o n e s 
A f i a de q u e la J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o p u e d a c o b t o c * 
e i o B a f e l a p é n d i c e al a m i l l a f á m i e a -
t o d e la f i q u e z a r ú s t i c a , Co lon ia y 
p e c u a r i a , base p i r a la f u r m a e i ó u d e l 
f o p a r t . i m i c n t o de l e j e f C i c i n de Í 8 9 9 
á 1900 , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p u f e l 
p r e s e n t e para q u e los c o n t r i b u y e n » 
tes q u o I r n a n s u f r i d o n l t e r a c i ó n e ü 
fítt r i q u e z a p í - rseu ter i e n est:¡ Sec re= 
ta l i a r o l a c i o u e s j u r a d a s do c u a l q u i e * 
ra a l t e r a c i ó n q u e I n y a n t e n i d o e n 
la m i s m a , en el t é r m i n o de q u i u C e 
d í a s ; t r u n s c u r r i d o s no í -e ián u i l a s . 
V e t r a de I j f . u z o u o s 12 de E n e r o 
do 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , José l i u d r i -
g U e z . 
A l c a l d í a constilnciotMÍ de 
Cast i 'opodamc 
K i j a d n s d e f i ¡ ! i t i v ; ^ m e n t • , po r es te 
A v n n t a m i e n t o las c u e n t a s m u n i c i -
pa les c o r r o s p o n d i o n t o s A ú í t i f f l o 
c j e f e i e i o de i,S9/ 9 8 , se h a l l a n e x * 
p u e s t a s al p ú b i i o t»u la S o c r e t a r i a 
de l m i s m o por t é r m i n o do q u i n c e 
d i a s pa ra q u o sean e x . m i n a d a s po r 
c u a n t o s lo c r e a n c o n v e n i e n t e y f u r -
m u l e n las r e o i a m - i c u i n o s q u e les 
c o n v e n g a n ; ¡üies t r a n s c u r r i d o s q u e 
sean p a s a r á n á la J u u r u m u u i c i p u l 
j p a r a s e r e v i s i ó n y c e n s u r n . 
( C a s t r o p n d n m e ¡i I t í de E n e r o de 
J 1899 . - Ped ro F e r n a n d e z . 
'• A l c a l d i i c a n s t h u c i o n a l de 
\ P a v a d a s t c a 
\ L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s de es te 
j A y u n t a m i e n t o c o r n - s p o n d i e o t e s a l 
• a ü u e c o n ó i i i i i M de 1897 ú 1898 , se 
h i d l j n e x p u c s l n s a l p ú b l i c o un Se» 
I c r e t a i i a , pur t é r m i u o de q o i o c e d i a s , 
i U n m u t e los c m d e s p u e d e n e x a m i -
i n a r l a s v h a c e r las r e c l i i m a c i o n e s q u e 
¡ c o n v e n g a n á los l u t e r é s a d o s ; pasudo 
I d i c h o p lazo no s e r á n u i d a s . 
: Pa radaseca l n ue E n e r o de 1899 . 
| — E l A l c a l d e , M i g u e l D i e z . 
Í * 
! * * 
! Pa ra q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e u i . o p u e d a p r o c e d e r á l a 
• r e c t i f i c : i c i o n f ie l a m i l l a r a m i e n t o de 
Ja c o n t n b i i u i ó n t e r r i t o n a l de l i n m e » 
d i n t o a ñ o e e m ó m i c o de 1899 0 1900 , 
los c o n t r i l j u y e u t ' j s q u e h a y u i i s u f r i -
do a l t e r a c i ó n en s u r i q u e z a p r e s e n * 
t a i ' án e u esta S e c r e t a r i a , d e n t r o d e l 
t é r m i n o de q u i n c e d i a s . las r e i a c i o » 
nes r e s p o c t i v i i s , a c o m p ñ a n d o j u s -
t i f i c a c i ó n ue h a b e r s a t i s f e c h o el i m -
pues to s o b r e d e r e c h o s r e a l e s . 
P a r a d ai-eoa 15 de E i . u r o de 1899 . 
— E l A l a l d e , M i g u e l D i e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Oitsendus de lus Oteros 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
- • v y u u t u o i e i i t o pu.-da o c u p a r s e de la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l n m d l a r a » 
m i e n t o p a r a e l r e p a r t m n e u t n do la 
c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b í e i í , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a de es to d i s t r i t o m u n i c i -
pa l p a r a el a n o eeonóuv .co de 1899 á 
1 9 0 0 , es p r e c i s o q u o los c n u t n b u * 
y e n t o s q u e h a y a i i s u f r i d o a l t e r a c i ó n 
en s u r i q u e z a po r l os c o n c e p t o s e x -
p r e s a d o s , p r e s j n t e n r e l a c i o n e s de a l * 
t a ó ba ja eu la S e c r e t a r í a d e l A y u u » 
t a m i e n u i d e n t r o d e l t é r m n i o d u q u i n -
ce d i a s , a c o m p a ñ a n d o j u s t i f i c a n t e s 
de h a b e r s t t i s f e c h o l os d e r e c h o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s á la H a c i e n d a . 
( j u s o n d o s de los O t e r o s 1(3 de E n e -
ro do 1 8 9 9 . — E l A l c a i d e , J o a q u í n 
B e r m e j o . 
A l c a l d í a c o n s l í l u c i o n a l de 
Jpob ladt i ra de P e l a g o G a r c í a 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l de es to 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r c o u 
o p o r t u n i d a d á la f o r m a c i ó n de a p é u -
d i c e y tcetifieac.ióñ d e l íunUtu?i\= 
m i e n t o q n e l i s de ¡--círvif do ÜÍIPO p a r a 
la d e f i a í i j a d f i c o ñ t r i b ü C i ó t i t L ' r r i t t i -
i ' i u l , C u l t i v o y p e c u a r i a , as i Í'ÜIIIÜ 
t a m b i é ü e l de u r b u i i u , p n t n el p i ó -
s i i i i u a n i i cea t i í j í i i i eo de i s i í O á 1V>00, 
lo-6 c i . n t i - i b ü v e l i t e s p o r i l i c h o s c o n 1 
c e p t ñ s q d e h a y a n s u f r i d o ¡ t t te í - f i c tü -
üep ó i i i s t n i n i i c i ó n eo las t iqut 'süi is 
CDr . t i - ibu t . ivu?, p u e d e n p f e ^ o n t ü r PUS 
í 'e lñc io i iog e l t G f m ' i i n de t j i i i n c e 
í l u s , á C- m a r desde lü i n ^ r c K j n do 
tiStfi ¡iIlllI^CIO Cíl é l ]3(íLÍÍTÍN ul ' ICÍAL 
de l ¡ i pi'0VÍEíCÍa»eu la S u e r o t a i ia m u * 
l i i e i p u l , s i e m p r e q u e ae red iUMi lus 
c o n c e p t o s d e a l t e r u c i ó n ú b u j a , y 
h a b e r .«attí- iecho ios t íe rec í ios á ía 
l í a c i C i i d a . 
l ' c b l a u u r a d.'1 P e l a v o U a r c i a á 15 ! 
de E n e r o de 18 t f » .—Í£ l A l c a l d e . J o * ' 
J iú i i V j H a l o b ü « . 
Las c u f u t a s t n i i n i c i p a l e s c o r r e s -
pon r i . t i t . i ca a l p r e s u p u e s t o de IS1.)" á 
J 8 0 8 , se l iaWuü te rnÚD iu ins t . - campa-
uadap de y u s j u s t i t i c a n t c s Cíi ía riu-
c r e t a i i a m u i t i c i p a l de ep ie A y u t u -
m i e i i t o , po r el t é r m i n o de ( j u i u c e 
d i a s , á c o u t u r deftrie la i r . pe r c i ón de 
es te a u u u c i o en (d BOLETÍN OFICIAL 
d e b í p r o v i n c i a ; d u r a n t e d i c h o p lazo 
p u e d e n per examinada !? po r IOF VÜ-
c i n e s v h a c e r la? reclHmsvci«u\e& q u e 
á su á o n \ h ' i c o u v Q ü g . t n ; pusm ia d i * 
c h o p l&zo í-e poSüraü ¡i la j u n u i m u ^ 
í i i c i p u i de asoc i ados pu ra q u e a c u e r -
de lo t j ue p r o c e d a . 
Pob lad u r u de P e l a y o G i t r c n ú 15 
de E u e r o de 1809 .— 'E l A l c a l d e . J u -
l i á n V i l l a l o b o s . 
A l c a l d í a cons t i b t c i ona í ce 
Calzada d e l Coto 
Fi jadií f? d e f i n i t i V a m e u t e las c u e n -
tas de O r d e n a c i ó n y D - p o s i t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n d i e n -
tes a M i u a d o e j p f c i c i o de l S y 7 y í í 8 , 
q u e d a n de m a t i i t i e s t o y e x p u e s t a s a l 
p ú b l i c o , p u r t é r m i n o de q u i n c e d i ; j s , 
un la S e c r e t m i a de l a i i s n i o , á f i n de 
q u e c u a l q u i e r v e c i n o p u e d a e x a u u -
u a i i u p y f o r m u l a r por e x c i t o las r e -
c l a i n a c i u u e s q u e c rea c o ñ v e n i e u 
te.- , y t r a n s c u r r i d o q u e seu d i c h o 
p lazo u o ee rán a t e ü d i d a s p o r e x t e r n * 
p u r i i u o a s . 
C a l z a d a de l C o t o 10 de l í n e r o de 
1 8 Í ) Í ) . — E I A l c a l d e , E u g e n i o de l a 
R e d . 
» * 
P a r a q u e la J u u t n p e r i c i a l (io es te 
A y u n t a m i e n t o p r o c e d a á la f o r m a -
e f ó n de l a p é n d i c e a l a m i l i a r u m i e u t o 
c o t i l o base a l r e p a r t i i n i e i i f o de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de n U t i c a , 
c o l o n i a y p e c u a r i a pa ra el p r ó x i m o 
a n o e c o h ó t t i i e o de 1899 á Í 9 0 Ü , es 
p rec i so q u e ios c o n t r i b u y e n t e s q u e 
h a y a n su lV ido u l t evac íó t i c u s u r i -
q u e z a p r e s e n t e n en bi S e c r e t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o r e l a c i o n e s d u p l i -
cadas en l a s q u e c o n s t o d c t a l h u l a -
i n e f i t e ía a j t e r í t c i ó n s u f r i d a en e l p i u * 
•/o de q u i n c e d í a s , y en e l p a p e l c o -
r r e s p o n d i e n t e ; no p i c u d o a d m i t i d a s 
las q u e no j u s t i l i q u e n h a b e r p a g o r i o 
los d e r e c h o s do t r a s l a c i ó n de d u m i * -
i d o á la H a c i e n d a . 
C a l z a d a de l C o t o 10 de E n e r o de 
1 8 Ü » . — E l A l c a l d e , E u g e n i o de la 
l i e d . 
A I ca ld fa co- i is l i luc iona l de 
S a n i a A f a r i á de l a I s l a 
P a r a q u e la J u n t o p e r i c i a l de es te 
A y u i i t a m i e i i t o pueda p r o c e d e r ;'t la 
f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e q u e h a de 
s e r v i r de baso p a r a e l r e p a r t i m i e n t o 
de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p o r 
f r t s t i ca» colonia, p e c u n r t a y •wrbana 
fin el e j e r c i c i o e C ' m ó ü i i a o de 1890 i\ 
11)00* íC h a c e pM'cÍM) i j ue los C o n t r i * 
b u y e u t e s q u e l i a y n i i p t i fe ido a l t e r a -
C ioaes en s u r u i n e r a p r e s e u t o n f6=> 
l a c l ó n o s d i - las ü i i s m a s en la . ^ec re * 
t a r í a de este A y u i i t a m i u n t o , ef i e l 
plxi'/.o i m p r o r r o g a b l e do q u i n c e d í a s , 
c o n t a d o s de^de q u e JI pufi 'síf.a i r . pe r to 
es te a n u n c i o e*' e l ¡ l u i J n ' í N OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , a c o m j » a n a u d o el d o * 
c u m e í i t o q u e a c r e d i t e h a b e r s a t i s -
f e c h o los d e r n c h ' i s á la í l a c i e n d a ; 
a d v i r t i e n d o q u e { . n u i p c u f f i d o d i c h o 
pb ' / .o n o Serán o i d u s las q u e fíe p r e * 
s e n t e n , c t i ' e n d n u i d o s i ! p o r a c e p t a d a 
y c o í i s e n t i d u Ía r u p o z a c o a que. f i -
g ü r a n en la a c t u a l i d a d . 
S a n t a M a r m do la Is la 13 de E n e r o 
de 1899.=- E l A l c a l d e , . \ h t i u s T u -
i ' ieDzo. 
D . P e d r o C a l v o y C a m i n a , J u e z do 
i n c t r u c c i ó i t d t i p a r t i d o de f . e ó t i . 
P o r la p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a h-iy-o 
s a b e r á los de \\x\vA « laso y m ' i u i c i -
pale.- , A l c a l d e s , f'.i'M'/.'d de la C lua rd ia 
c i v i l y d e m á s a^'o ¡t'-'s d e la p o l i c í a 
j u d i c i a l de la N a c i ó n , q u e en es te 
J u z g a d o y a c t u a c i ó n do U . F r a n c i s -
co U o e h a D i e z » " i n s t r u y e s u m a r i o 
p o r e l d e l i t o di- h u r t o de dos b u t r o * 
o e s , c o n t r a Do f t ih iü 'o M a r l í n r z E s -
c a p a , en el q u e se ha a c o r d a d o e x p e -
d i r la p r o s e ó t e , i><«r la q u e en n o m -
b r o de 8 . M . lu U"i i i ' . i U e g c n t e ( q u e 
D ios g u a r d e ) , r u e g e y e n c a r g o a las 
expresada;? a n t o i i d á d e s y a g e n t e s 
p r o c e d a n á la busca y c a p t u r a de d i -
c h o s u j e t o , p o n i é n d o l o , en su c a s o , 
c o n las s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s a 
d i spos ie ió : ) de es te J u z g a d o e n l as 
c á r c e l e s de l p a r t i d o . 
Y pu ra q u e so pe rsone en la s a l a 
de a u d i e n c i a de e^t-; T r i b u n a l á r e s -
p o n d e r de l os c a r g o s q u e c o n t r a e l 
m i s m o r e s u l t a n eo d i c h a c a n s a , se 
le c o n c e d e e l t é r m i n o de d i e z d í a s , 
c o n t a d o s desde bi i n s e r c i ó n de e s t a 
r e q u i s i t o r i a en los p e r i ó d i c o s o f i c i a -
l e s ; a p e r c i b i d o q u e de n o v e r i f i c a r l o 
se rá d e c l a r a d o rebe l l e y le p a r a r á e l 
p e r j u i c i o q u e ht ib i tu 'O í u g a r en d e -
r e c h o . 
Se i n t e r e s a en e s u r e q u i s i t o r i a l a 
busca y c a p t u r a de l c i t a d o p r o c e s a -
do D o m i n g o M a i t i u e z E s c a p a , v e -
c i n o q u e f u é de S n i t a O l a j a de la 
U i b e r a , A y u n t a m i e n t o de ' V d l a t u -
r i e l , en esta p r o v i n c i a , s i n q u e c o n s -
te n í n g u i i a de sus d e m á s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
D a d a en L e ó n á 53 de E n e r o de 
1899. — P e d i o C a l v o y C a m i n a . — P o r 
s u m a n d a d o , F r a n c i s c o R o c h a . 
Pesetas 
D . G e r a r d o M a l l o A l v a r e z , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
es ta v i i l a y su p a r t i d o . 
H a g o s a b e r : í¿ue on el p r o c e d i -
m i e n t o de a p r e m i o q u e se s i g n o p a t a 
l l e v a r á e f e c t o la s e n t e u c i a de r e -
m a t e d i c t a d a en el j u i c i o e j e c u t i v o 
p r o m o v i d o por e l P r o c u r a d o r de es te 
J u z g a d o ! ) , A m a r o G u t i é r r e z U a r -
d ó n , c u n o m b r o de D. U . i l domero 
Hor ra T a l l a d a s , v e c i n o de B a r c e l o n a , 
ü n n t f u l os b ienes de ia S u c i e d a d 
T h e U i o L u u a , M i n e s L i m i t e d , c o n 
d o m i c i l i o en la m i n a « E r u e s t o » , de 
S a n t í b á n e z do la L o m b a , sob re p a g o 
de v e i n t i c i n c o m i l c i n c u e n t a y c i n -
co pesetas sesen ta c é n t i m o s , se s a * 
c a n á s u b a s t a pu r t é r i n i c o de v e i n t e 
d ías los i n m u e b l e s q u e á c o n t i n u a -
i c i ó u se e x p r e s a n : 
j Pesutiis 
! l.u Ü u a m i n a do C u a r z o 
a u r í f e r o t i t u l a d a t E m e S t o * , 
Oñ t é r m i n o de S i t t i t i b á i í e z , 
a l s i t i o de las L W i s t n l l a s , 
OOÍÍJpuesta de d o c e po r t e» 
"nenc ias, ó sean m d dosc ieü» 
tas á reas de s u p ' M t i e i e , q u d 
l i n d a a l So r t * * , r i " p í ' í j u c n o ; 
S u r , s i e r r a f ie l C a r b a t l á n . 
Eiíl.o* ( . ' ' r re i io (Murni ' i de los 
V i d u l i c o s , y a l 0-»«t*!, c o n 
C a m i n o de l p u o b l - df¡ A n d a -
f r . i s t ) , oon los e Ü l i c i o ' i e n * 
c l a v a d o s d e n t r o de la d e t n a r * 
elación d e lu IÍUS::V.K q o e s^on 
los s igu ie i i t .< 's : 1 . " t i n a casa 
des t i í i ü í i a á h i b i t u c i ó t i d e l 
d i r e c t o r de la m u í a , d e p l a n - . 
t a ba j i y c i j b i c ' t . í i de t i f j a , 
de n c i n ' n t ' i y s i e t e i n o ' n i s 
C u a d r a d os , p r ó x í m J m e u t e , 
do supiMl ic ie , q u e ¡ i n d a p " t 
t o d o s Jos a in -s c o n t e r i v i o 
C o m p r e n d i d o en la u i i i . a . "J." 
Cas i d e s t i n a d i á a l m a c é n 
d c - í e c t o - j y c u - ! d r a de c u -
b a l l e r i i F , c i t b i o r t a ' ;n p n r -
te de t e p i y en p a r l e de p a -
j a , su c a b i d a l i . i r u x i m ; ; IA 
o i ia re* t a m e t r o s c u i d r a d o s . 
3 . ° O t r a c ^s.i d c t i u a ' l a á 
c u a d r a de g u t i a d o v a e u t i o , 
c u b i e r t a de te j i, de p l ¡ a t a 
b a j a , do la s u p e r t i L i e de 
t r e i o t a y c u a t r o m e t r o s c u a -
d r - . d o s . a p r i . x i n r t d n m e i i t r i . 
4 . " O t r a c i s - i , t ¡ ; t n b c i de 
p l a n t a ba ja , c u b i e r t a de t e -
j a , d e s t i n a d . ; á p o l v o r í n , q u e 
m i d e d iez m e t r o ? c u a d r a d o ; ; 
de s u p e r í i c i e . f í . " O i r á c a s a , 
de p l a n t a b^ j . i , cub'.e-.'ta de 
t o j a , d e s l i n a - l a á c a u t i n a , de 
C Í f . cuen t ' i y c u a t r o m e t r o s 
c u a d r a d o s de s u p e r í i c i e , y 
C." O t r a c a s a , d e s t i n a d a á 
t a l l e r e s de í V j i y c a r p i u t o -
H a , cub ie r t r» do t e j <. do p l a n * 
ta b t j a y de s u p e i f i c i e do 
s e t e n t a m e t r o s c u a d r a d o ? , 
p r ó x i m a m - ü i t e : l i n d a n las 
se is t i n c a s r e f e r i r l a s , po r t o -
dos los a h v s , c o n t o r r e u o 
c o m ú : i d e l p u e b l o c o m p r e n -
d i d o d e n t r o de l p e r i m e t r o de 
esta m i n a «I., ' rnes'.oi i ; t a s a d o 
t o d o e l l o c u q u i n c e m i l t r e s -
c i e n t a s pese tas 
' i . " M i n a do h i e r r o y o t r o s 
l l a m a d a t E t m n a * , e n t é r -
m i n o de C a m p u do la L o m -
b a , c o m p u e s t a de d o c e p e r -
• t e n e n c i a s , ó s e a n c i e n t o 
! V e i n t e m i l m e t r o s c u a d r a -
! d o s : l i n d a al S u r . c o n la m i * 
j na *EriH-.M.o«, y por los d e -
I m á s r u m b o s c o n t e r r e n o 
f r a n c o , t a m b i é n c o n los e d i * 
t i c i os e n c l a v a d o s en t e r r e n o 
c o m p i o n d i d o en su d e m a r -
c a c i ó n , q u e i o n , á s a b e r : 
1.° U n a casa de p l a n t a b a j a , 
c u b i e r t a de t e j a , d e s t i n a d » á 
h a b i t a c i ó n de l c a p a t a z , q u e 
m i d e u n a s u p e r f i c i e de 
o c h e n t a m e t r o s c u a d r a d o s , 
p r ó x i m a m e n t e , y 2 . ° O t r a 
casa d e s t i o a d a á c u a r t e l , de 
p l a n t a a l t a y b a j a , c u b i e r t a 
d e p a j a , q u e m i d o v e i n t i -
c u a t r o m e t r o s c u a d r a d o s , 
poco m á s ó m e n o s : l i n d a n 
a m b o s e d i f i c i o s c o n e l t e -
r r e n o c o m p r e n d i d o d e n t r o 
do los l í m i t e s d é l a d o m a r -
c a c i ó u de esta m i u a ; t asado 
t o d o e l l o e n c i n c o m i l q u U 
B i é n t a s pese tas 
y.0 Ott-a m i u a do h i e r r o 
y o t f o s , l l a m a d a ^ ' l o t u r e * , 
s i t a en t é r m i n o do C a m p ó dé 
la L o m b a . On el p a r a j e n o m = 
b rado las s L l a s t n l l a s s , q u e 
Consta de riuee p e r t e n e n * 
c í a s , q u e c o i t í p o n e t i c i e n t o 
v e i n t e m i ! o e r ros c u a d r a -
d o s de e X t ^ n s ' ó r r , y i i ud i t 
p o r tud f t ^ r u m b o s c o n te» 
f f í í n d c o r n i l ' ; ; t a s a d a en 
t c h o e i e n r a s p-tsetas 8 0 0 
4 . " O t r a m i n a Ü a m a d a 
* A d r i - . i i n e ' . d c h i e r r o y o t r o s , 
i en e l m i s i i v t t é r m i ' i o y s i t i o 
qu."1 la a n t e r i i o - , e o i i s t a de 
i d o c e p e r t ü i i e i c i a s . q u e c o m -
j p o n e n c i e n t o v e n t e rn : l m e -
i t i os c u a d f u o o s i íe e x t o n * 
s i ó í i , y l i n d a po r t i do.-; los 
a i r e s c-oi t e r r e n o de l l a m p o 
1 de l a L o m b . i j t a s a . l a c u ocho» 
c i e n t a s pes t ta - - 8 0 0 
5 " O t r a r . i i vn l l a m a d a 
' « O a U i a - , de h -erro y o t r í i s , 
t é r m i n o l íe C m p i » de l a 
•' L o m b a , p i ua j - - UMnibr^do ía 
' « L l a s t - . n / l e d t - c i ; p e r t e n e n -
c i a ^ , q u e e i ' ü j p o i u ' i i c i e n -
t o v e i n t e m d OJITOS c u a -
d r a d o s de e x t o ¡s jó •; l i n d a 
al N o r t e , c m i la n m u « K r -
n e s i m ; OiK - te , v.>n\ la m i n a 
" C l o t n r e e , y per los d e m á s 
r u m b o s con e j i d o ; t asada e n 
u d i o c i e u t a s pe.-etas 8 0 0 
ü.u O t r a m i n a de h i e r r o , 
t . o m b r a d a s E s c a l e i a t , en oí 
m i s m o t e r r e n o y s i t i o q u e l a 
¡ i n t e i jor. de c i ' • c w n i t a y se i s 
p e r t e i i " u c i a s , ( p ¡ e c o m p o n en 
q u i n i e n t o s \ e i : t t e m i i m e -
t r o s euat !r .-.do<: l i n d a A N o r -
t e , c o n e l r e g i s t r o f ie l l / i z o í a l 
E s t e , c o n las m i n a s « A d r i a -
m e s y « C l o t u r e » . y id ¿ u r y 
O e s r e , c o n t e r r e n o f r a n c o ; 
t a s a d a on dos m i l p e s e t a s . . ' J . 0 0 0 
7 . " O t r a m i n a do c o b r e 
l l a m a d a « P e t a U , e n t é r m i . i o 
de C a m p o de la L o m b a , p a -
r a j e ¡ l a n u d o -L las r . i i l i asB y 
« L u s t r a s » , de t r e c e p- ' . i tc* 
n e n c i a s , e q u i v a l e n t e s á 
c i e n t o t r e i n t a m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s , q u e l i n d a al l i s -
t e , c o n la m i o a «José A l o n -
s o * y e l r e g i s t r o de l L a z o ; 
1 5 , 3 0 0 N o r t e , c o n t e r r e n o f n u i c o ; 
a l O o s t e , c o n la m i n a t K m i -
r í a » , y a l .Sur, c e n i a m i n a 
« E r n e s t o i ; t asada c u s o t e -
c i c u t a s s e t e n t a y CÍOCO p e -
se tas 7 7 5 
Y 8 . " O t r a m i n a do h i e -
r ro , en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t i o q u e lu a u t e r i m - , ¡ ¡ a m a -
da f E s p e r a d i » , de seis p e r -
t e n e n c i a s , ó sean sesenta 
m i l m e t r o s cuadrado;-*, q u e 
l i n d a a l N o r t e , c o n la t e m a 
« E r n e s t o » ; po r el ^ n r , c o u 
la »C lo tu re>" ; por e l K - t e , 
c o n la « G a l l i n r , y por e l 
O e s t e , c 'U e l L a z o ; tasada 
e n s e i s c i e n t a s p i iset is 600 
El r e m a t e de e x p r e s a d o s i n m u e -
b les t e n d r á l u g a r e l d ía d i e c i s i e t e 
de l p r ó x i m o mes de F e b r e r o , á l as 
OÍ.'ce de Ja m a ñ a n a , c u l a sa la d o 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o ; no a d -
m i t i é n d o s e p o s t u r a q u e u o c u b r a 
las dos t e r c e r a s p a r t e s d e l a v a l ú o ; 
' d e b i e n d o c o n s i g u a i ' p r e v i a m e n t e , 
' q u i e n q u i e r a i n t e r e s a r s e e n la s u * 
. b a s t a , ot i la m e s a de l J u z g a d o , ó 
e s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o d e s t i n a d o a l 
e f e c t o , e l d i e z po r c i e n t o d e l ¡ a i p o f -
5 . 5 0 0 t o d o la t < i s a c i ó ñ ; a d v i n i e n d o q i i o 
n o e x i s t e n t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
los i n m u e b l e s o b j e t o de l a v e n t a , 
s i e n d o de C u e n t a de l c o m p r a d o r los 
^*7n«Írij^'-""'' 'LÍgM'g 
f á s t n g q u e ta o r i g i f e f l , s i 16 e o D -
•v in ie re h a b i l i t e w e de e l l o s . ¡ 
Dado en M ü r ú i s de P a f e d o s i v e l a - j 
t i u n o de E n e c o de m i l o c h o c i e n t o s ¡ 
B o v e n t a y [ ¡ u e v o . — G e r a r d o M a l l o . • 
— P o r s u ffiaBdaüo, A n g e l D . í í a r . 
t i n . ' 
D . G e r a r d o Pa rdo y P r a d o , j u e z do ! 
í n s t r u e c i e m de estu v i l l a y tn p a r - ¡ 
t i d o . 
P o r la p r e s e n t o r e q u i s i t o r i a S" e U ! 
t a , l l a m a y e m p l a z a á F r a n c i s c o j 
Ráe lo S a n t a l l a y su m u j e r M a f c e l i » | 
n a B a r r i o , vec i i i f . s q u e f u e r o n d e l ! 
p u e b l o de Sau M i g u e l de. A r g a h z a , ¡ 
h o y en i g n o r a d o p a r a d e r o , ¡i f i n de j 
q u e C o m p a r e z c a n en es té J u z g a d o 
i n s t r n e t o i ' á r e s p o n d e r ¡i los c a r í í o g : 
q u e c o n t r a e l l os i -psu l tan en s u t ü a ~ ; 
r i o q u o se les PÍ»UO po r d o b l e v e n t a • 
de f i n c a s ; a p e r c i b i é n d o l e s q u e de no 
v e r i f i c a r l o d e n t r o de l t e r m i n o de 
d i e z d í a s , ¡i c o n t a r doedi1 la i n s e r -
c i ó n de la p r e s e n t e en la Gi iceta de 
J t l á i l r i i l , les p a r a r á el p e r j u i c i o á q v e 
en d e r e c h o h a y » l o g a r , y s e r á ' ; '.:e-
ClafadoS rebe ldes . 
D a d a en V i l l a f r a n c n de l l i i e r z o á 
16 de K n e r o de 1RÍ I ! ) .—Gera rdo P a r -
d o . — P. S . M . , P o d r o S a n d e s . 
D . P e d r o de U z q u l a u o y L o p e ? , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de es ta v i l l a do V a -
l e n c i a de D. Juan y s u p a r t i d o . 
P o r e l p resc r i t o so h a c e s a b o r : 
Q u e D. José P r i e t o P é r e z , P r o c u r a -
d o r de este J u z g a d o , h a f o m i u c i a d o 
e l c a r g o por e s c r i t o do '¿\ de D i -
c i e m b r e ú l t i m o , p r e s e n t a d o a n t e 
es te J u z g a d o . 
E n v i s t a do lo q u e se a c o r d ó en 
2 de l c o r r i e n t e amiíiciar d i c h a r o -
nuiiCia, pa ra q u e d e n t r o de se is m o -
ses, á c o n t a r desHo la i n s e r c i ó n d e l 
p r e s e n t o en el UOLETÍN OFICIAL de es -
to p r o v i n c i a , c o n c o r r a u los q u e I o n » 
¡ j a n q u e h a c e r a l g u n a r e c l a m a c i ó n . 
D a d o e n V a l e n c i a de D. J u a n á 5 
de E n e r o de IS' .HJ.—Pudro do U z -
q u i a n o . — E l S e c r e t a r i o de g o b i e r n o , 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z . 
5 , " O t r a t i e r r a , ea d i c h o t é r - i 
m i n o , s i t i e do la l a g u n a T o r e a ' 
d a , de s ie te c e l e i a i n e s : l i n d a po r | 
0 . , o t r a do M a n u e l S a n t o s ; M . , I 
de C l n n d i o G u t i é i r e z ; P., e a m i - ¡ 
t í o ; K , , de V a l e n t i n a B l a n c o ; t a - ! 
fiada e n . , , , 30 1 
C u y a s fincas so v e n t e a c o m o de j 
lo p e r t e n e n c i a de D. B las G u t i é r r e z | 
S u á r e z , v e c i n o do F r e s n o y e r m i t a i 
de l C a m i n o , pa ra h a c e r p a g o i, d o n ¡ 
Francisco M a r t i u e z de la F u e n t e , j 
q u e lo es de A n t i m l o de A r r i b a , p o r ¡ 
c a n t i d a d de c i e n pese tas y l as d o s - ; 
tas y d i e t a s ¡i q u e f u é c o n d e n a d o en 
[ u i c i o v e r b a l c i v i l q u e le p r o m o v i ó 
D . E n r i q u e F i e r r o , c o m o a p o d e r a d o 
de d i c h o S f . M a r t i u e z . 
N o so a d m i t i r á n p o s t u r a s q u e no 
c u b r a n las dos t e r c e r a s p a r t e s de l a 
t a s a c i ó n , y s i n q u e los l i c i t a d o r e s 
h a y a n c o n s i g n a d o p r e v i a m e t i t e s o * 
b re la mesa de l J u z g a d o el d i e z p o r 
c i e n t o de su i m p e r t e . 
Se a d v i e r t e q u e no c o n s t a la e x i s -
t e n c i a de t í t u l o s d e dich--'S f i n c a s , 
p o r lo q u e e l r e m a t a n t e t í t í ne q u o 
s u p l i r l o s á su costa po r los m e d i o s 
q u e la l e y s e ñ a l a ; d e b i e n d o c o n f o r -
m a r s e c o n c e r t i f i c a c i ó n de l a c t a de l 
r e m a t e . 
Dado en V a l v e r d e de l C a m i n o á 
v e i n t i c u a t r o de E n e r o de m i l o e h o -
c i e u t e s n o v e n t a y n u e v e . — - J o s é P é -
r e z . — P o r su m a n d a d o : A n d r é s N i » 
c o l á s ; S e c r e t a r i o . 
D . José Pérez S a n u s , J u e z m u r . i -
c t p a l de l d i s t r i t o do V a l v e r d e de l 
C a m i n o . 
H a g o s a b e : : (¿un en el d io c a t o r c e 
de l p r ó x i m o n.e.- de F e b r e r o , y h o r a 
de l a s a o s de la t a r d e , se v e i . d e o c u 
p ú b l i c a s ^bas t . , et i la sala de a u d i e n -
c i a de este J u z g a d o , d e s t i n a d a a l 
e í e e t o , s i te en F resno de l C a m i n o , 
c a l l e la F u e n t e , ! l i m e r o o n c e , los 
b ienes s i g u i e n t e s : 
1 . " U n e t i e r r a , en t é r m i n o 
de F r e s n o de l C a m i n o , d o n d e l l a -
m a n E l Ü H n n u , de cab ida h e m i -
n a y i n e d i a : l i n d a por O. y P. , 
c o m i n o s ; M . , de D o m i n g o G o n -
z á l e z ; N . , de F r a n c i s c o O l i v e r a ; 
t asada en 2ü 
2 . " O t r a t i e r r a , en d i c h o t é r 
m i n o , ;'• la l a g u n a d e l J u n o , c e n -
t e n a l , de b e n i n a y i n e d i a : l i n d a 
p o r e l O. y P., e a m i n o s ; M . , de. 
F e l i p e A l o n s o ; N . , de F i g r a c i a 
A l o n s o ; tasada on 2G 
3 . " O t r a t i e i r a , en el m i s i n o 
t é r m i n o , d o n d e l l a m a n las m a j a -
d a s , c o u t e u a l , do m e d i a l i e m i u a : 
l i n d a O . , d e J o a q u i n a l i o d r i g i K - z ; 
M . , de M i g u e l O l i v e i a : 1 ' . . do J a -
c i n t o F i e r r o ; N . , M a t e o G o n z á -
l e z ; t asada en ' 15 
4 . ° O t r a t i e r r a , en el m i s m o 
t é r m i n o , s i t i o de los C h a p u c e r o s , 
de c i n c o c e l e m i n e s : l i n d a O . , de 
V a l e n t i n a B l a n c o ; M . , c a m i n o ; 
P . , do C l a u d i o ( j n t i é r r e z ; N . , do 
A n d r é s F i e r r o ; t asada en 20 
ANÜSOIOS OfIClALliS 
D. M a r i a n o ( j a r c i a , A g e n t e e j e c u t i -
v o do c o n t r i b u c i o n e s de es te d i s -
t r i t o de A r g a n z a . 
H a g o sabe r : Q u e en v i r t u d do p r o -
v i d e n c i a d i c t a u a po r esta A g e n c i a 
en el e x p e d i e n t o g e n e r a l de a p r e m i o 
po r d é b i t o s de t e r r i t o r i a l y u r b a u u , 
c o r r e s p o n d i e n t e s de l 1 . " a l 4 . ° t r i -
m e s t r e de 1807 á ISD8 y a n t e r i o r e s , 
se sacan á p ú b l i c a s u b a s t a p o r p r i -
m o r a v e z los b i o u c s i n m u e b l e s q u o 
á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
JVumlircs ilc lux co i i tn ' í i t i / c i i l cs y f i n á i s 
qus se subus lan 
f ie B las S a n t a l l a Cobos , de A r -
g a n z a . — U n p r a d o , en la B o u z a , e n 
t ó r t n i n c de A r g a n z a ; s u . v a l o r 40 p e -
se tas . 
U n a t i e r r a , en e| F o l g a r . c m c u a -
t r o p ies de c a s t a ñ o ; s u v a l o r MU p e -
s e t a s . 
De C a m i l a ( j u i r o g a . — U n c a s t a ñ o , 
en el C a b e r o de A r g a n z a ; s u v a l o r 
20 pese tas . 
U n a t i e r i o . en los Can t . ro ja les de 
C a ñ e d o ; su v a l o r 20 pese tas . 
U n c a s t a ñ o , a! s . t i o de la M a t a -
r r e d o n d a , t é r m i n o de A r g a n z a ; su 
v a l S r 20 pese tas . 
De E u g e n i o S a r m i e n t o . — U n a t i e -
r r a , en la v i ñ a n u e v a ; su v a l o r 20 
pese tas . 
O t r a , un la dehesa de A r g a n z a ; s u 
v a l o r 20 pese tas . 
O t r a , a l s i t i o de l C a s t r o do A r g a n -
z a : su v a l o r 20 ¡ lose tas . 
O t . ra . en h s i V i r n i l a s , t e r m i n o do 
A r i r a n z a ; su v a l o r 20 pesetas . 
Úe P a u l a G o n z á l e z . — U n a t i e r r a , 
en la T o t n u d a , q o e h o y ¡ leva A n t o -
n i o n o n z á l e z ; so v a l o r 20 pesetas . 
O t r a , en el £ : i s t i i u , q u e h o y l l e v a 
B las M é n d e z ; su v a l o r 20 pese tas . 
P a r t e de u n c a s t a ñ o , en la A n i c o -
l a , q u o h o y l l e v a F e l i c i a n o G o n z á -
l e z ; su v a l o r 20 pese tas . 
O t r a t i e r r a , en l - a m b i s t c i r o . q u e 
l l e v a n los h e r e d e r o s ; su v a l o r 20 p e -
se tas . 
D e A n g e l O v a l l e B l a n c o , de S a ü 
J u a n d é l a M a t a . — U n a t i e r r a , en las 
Bouzass s u v a l o r 120 p e s e t a s . 
De F r a n C i s C o O v a l l e J u á r e z . - = U f i a 
t i e r r a , en V a l de P a l a c i o s ; s u v a l o r 
§ 0 pese tas . 
De I s i d r o O v i . l l e B l a n c o . — Ü a p r a -
d o , en la G r a n d e ; su v a l o r 120 pe« 
s o t a s . 
U n a t i e r r a , en l a M o l i n e r o ; su v a -
l o r ICO pese tas . 
De M a n u e l a Oso r l o O v a l l e . — U n a 
t i e r r a ; s u v a l o r 00 pese tas . 
De M i . n u e l Q m r o g a , de C a e a b e -
l o s . — U n a t i e r r a , eh los G a l l e g o s , 
t é r m i a o de A r g a n z a ; s u v a l o r 40 pe-
s o t a s . 
T r e s c a s t a ñ o s , c o n su t e r r e n o , eú 
las P o ^ o r o s ' a s de A r g a n z a ; s u v a l o r 
60 p e s e t a s . 
p e D o m i n g o C ú b e l o s , de M a g a z . 
— U n a t i e r r a , en t é r m i n o de M a g a z 
de A r r i b a , a l s i t i o de la C a l a b a z a ; 
su v a l o r 20 p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , a l s i t i o de l M a z a y e d o ; 
s u V a l o r 40 p e s e t a s . 
De H e r m e n e g i l d o B o d e l ó n . — U n a • 
t i e r r a , en e l C u l e b r a ! ; s u v a l o r 60 1 
p e s e t a s . ; 
De B e n i t o M a c ó n , de C u e t o . — U n ¡ 
c a s t a ñ o i n g e r t o e n L a m a de la F e - ' 
r r e i r a ; s u v a l o r 20 pese tas . : 
De E u g e n i o O v a l l e J á ñ e z . — U n a 
t i e r r a , q u e c o i r e s p o u d e :i so m u j e r 
D." M a r c e l i n a O s o r i o , a l s i t i o de V a -
l i n , en t é r m i n o de S a n J u a n ; su v a -
l o r 380 p e s e t a s . 
De J o a q u i n a C a ñ e d o . — U n a t i e -
r r a , on l a M a t e g a ; su v a l o r 60 p e -
s e t a s . 
De A g n s t i n O t e r o , de Q u i l o s . — 
U n a t i e r r a , t i e n e u n n o g a l , en los 
C a n t r o j a l e s do C a ñ e d o ; s u v a l o r 60 
pese tas . 
Do D á m a s o G o n z á l e z . — U n a t i e -
r r a , e n las B . i r r e ras do C a ñ e d o ; s u 
V a l o r 40 p e s e t a s . 
De F e l i p e G o n z á l e z . — T r e s p ies de 
c a s t a ñ o , c o n s u t e r r e n o , en la E n f e s -
ta de C a ñ e d o ; s u v a l o r 60 pese tas . 
De F l o r e n t i n a Pérez — T r e s p ies 
de c a s t a ñ o , e n M i r á b a l e s de C a u o -
d o ; su v a l o r 60 pese tas . 
De José l .ago.—- U n a t i e r r a , en las 
H a l l a d a s do C a ñ e d o ; s u v a l o r 40 p e -
se tas . 
De L u i s C a ñ e d o . — U n a t i e r r a , en 
V i l a r i u de C a ñ e d o ; su v a l o r 20 p o -
s e t n s . 
De M a n u e l L a g o . — U n a t i e r r a , en 
el l i e i s o u de C a ñ e d o ; su v a l o r SO p e -
s e t a s . 
De l i o q ' i e A l v a r e z . — U n a t i e n a , 
c o n o c a s t a ñ o s , eu P i c ó n de C a ñ e -
d o ; su v a l o r 100 | )esetas. 
De J u a n A n t o n i o A r i a s , de M a -
g a z do A b a j o , — U n a t i e r r a , eu e l 
C o t o r r ó n . t é r m i n o do M a g a z d e A r r i -
b j ; su v a l o r 40 pese tas . 
O t r a , eu el c a s t r o de. M a g a z ; su 
V a l o r 20 pese tas . 
De S a n t o s C o b o s . — U n a t i e r r a , 
c o n t r e s c a s t a ñ o s , a l s i t i o de la C a -
l a b a z a , t é r m i n o de M a g a z do A r r i -
ba ; s u v a l o r 60 pese tas . 
La s u b a s t a se e f e c t u a r á en la casa 
e o u s i s t o r i a l de esta l o c a l i d a d el d i a 
31 de l c o r r i e n t e , mes de E n e r o , á la 
u n a de la t a r d e , po r espac io de u n a 
h o r a . Los d e u d o r e s p u e d e n l i b r a r 
: sus b ienes p a g a n d o el p r i n c i p a l , r e -
c a r g o s y ei s tas a n t e s de c e r r a r s e e l 
, r e m a t e . Se rá p o s t u r a a d m i s i b l o la 
q u e c u b r a las des t e r c e r a s p a r t e s de l 
v a l o r f i j a d o á los b i c h o s . 
Lo q u o se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra 
c o n o c i m i e n t o g e n e r a l . 
A r g a n z a á 13 de K n e r o de LSUO.— 
M a r i a n o G a r c i a . 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o -
m i l i t a r e s de l a c o r u n a , 
H a c e s a b e r : Q u e o l d ía 1? do F e -
b r e r o p r ó x i m o , ¡l l as onee de la m a -
ñ a n a , t e n d r á l u g a r en la F a c t o r í a de 
s u b s i s t e n c i a s m i l i t a r e s do esta p l a -
z a u u c o n c u r s o c o n o b j e t o do p r o -
c e d e r á l a C o m p r a de los a r t í c u l o s do 
s u m i n i s t r o q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n . P a r a d i c h o a m o se a d m i t i -
r á n p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o , en las 
q u e se e x p r e s a r á e l d o m i c i l i o de. s u 
a u t o r , a c o m p a u á a d o s e á las m i s m a s 
m u e s t r a s do los a r t i e u l o s q u e so 
o f r o z c a u á la v e n t a , á los c u » l e s sé 
les f i j a r a s u p r e c i o c o n t o d u g a s t o 
h a s t a los a l m a c e n e s do la c i t a d a 
F a c t o r í a . 
La e n t r e g a de los a r t í c u l o s q u e se 
a d q u i e r a n se h a r á : la m i t a d en la 
S e g u n d a q u i n c e n a d e l r e f e r i d o m e s , 
y é l r e s t o eu la p r i m e r a d e l s i g u i e n t e , 
p o r los v e n d e d o r e s ó sus r e p r e s e n -
t a n t e s , q u i e n e s q u e d a r á n o b l i g a d o s 
á r e s p o n d e r de la Clase y c a n t i d a d 
do a q u é l l o s h a s t a e l i n g r e s o on los 
a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e q u e d i c h o s a r -
t í c u l o s h a u de r e u n i r las c o n d i c i o -
n e s q u e se r e q u i e r e n p a r a el s u m i -
n i s t r o , s i e n d o a r b i t r o s los f o n e i o n a . 
r i o s a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s de 
la g e s t i ó n p a r a a d m i t i r l o s ó d e s e -
c h a r l o s , c u m o ú n i c o s r e s p o n s a b l e s 
de s u c a l i d a d , a u n c u a n d o h u b i e s e n 
c r e í d o c o n v e n i e n t e aseso ra rse d e l 
d i c t a m e n do p e r i t o s . 
N o se a d m i t i r á n p r e p o s i c i o n e s p o r 
P' .r te de los a r t i e u l o s q u e t r a t e n de 
a d q u i r i r s e s i n o pu r la t o t a l i d a d de 
c a d a u n o e l l o s . 
L a C o r u ñ a 20 de E n e r o de 1800 . 
— I g n a c i o M o r e n o . 
A r l i c i i l o s que deben ( i d q u i v i r s e 
H a r i n a de p r i m e r a c lase s u p e r i o r , 
p r e c i o p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
Cebada de p r i m e r a c l a s e , p r e c i o 
¡lOi' q u i n t a l m é t r i c o . 
P „ j a t r i l l a d a de t r i g o ó c e b a d a , 
p r e c i o por q u i n t a l m é t r i c o . 
ANUNCIOS PAKTIUULAHKS 
ELÉCTUICA DE VILLA DA 
De c o n f o r m i d a d c o n el a r t . 10 de 
los E s t a t u t o s , se c o n v o c a ó J o u t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a q u e se ha de c e l e -
b r a r e l d ia 1.° do F e b r e r o , á las o n c e 
de ¡a r n a f i a u a , K ú a . 14. 
T a m b én se a d v i e r t e q u e c o n 
arr - 'g- lo á los a r t i e u l o s 12 y 13 , e i 
C o ; se jo a c o r d ó q u o se. ab ra e! p a g o 
de l d i v i d e n d o e o r r e s p o n d i e n f o a l se -
g u n d o s e m e s t r e do 18118 desde e l d i n 
3 de F i - b r e r o , c u y o d i v i d e n d o se pa -
g a r ó en L e ó n , t í ú a , I l , y i-n V i l l n -
d a , A d m i m s t ' a d o r de la e l é c t r i c a . 
SOUEDAI) ELÉCTUICA DE ASTOIU'.A 
A ¡os e fec tos de l t i t u l o 4 . " de los 
E s t a t u t o s p o r q u e se n y e esta S o -
c i e d a d , e l Conse jo de v d n i i n i s t r a -
c i ó n a c o r d ó c o n v o c a r á J u n t a g e n e -
r a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s , q u e se 
c e l e b r a r á e l d ia ó de l p r ó x i m o m e s 
de. F e b r e r o , y hora de las t res de la 
t a r d e , eu e l d o m i c i l i o s o c i a l de es ta 
c i u d a d . 
Pa ra pode r c o n c u r r i r á la J u n t a , 
es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e q u e l os 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c u m p l a n l o d i s -
p u e s t o eí i e l a r t . 16 de d i c h o s E s t a -
t u t o s . 
A s t o r g a 17 do E n e r o de 1 8 0 9 . — 
E l P r e s i d e n t e , S a n t i a g o G ó m e z . 
Ifnprefltii du la Diputuciriii pfoviiicitd 
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